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をシステム的に可能にすることは、メディアリテラシー教育の e-learning 化において非常に重要である。 
  この目的を実現するため、教材は技術的に４つの階層に分かれている：1)章とセクションのインデックス、
2)各セクションのテキスト教材、3)各セクションの視覚教材（動画を含む）、4)動画を使ったテスト及び実習（動
画編集システム）。また教育内容は ADDIE モデルにもとづいて設計され、レッスン、テスト、実習という３つの
階層をもっている。レッスンの部分はテキスト、画像とビデオを使用して TV、映画と写真の分類と仕組みを説明
する。テストの部分は３つオプションの選択項目で 学習者がメディア知識や情報処理プロセスを把握している
かを確認する。最後に、学習者は動画編集システムを使って自分でメディアコンテンツを作成できる。 
  システム及び教材は、動作実験と簡単な評価実験をおこない、有効性が示唆された。今後はさらに緻密な評
価実験をおこない、教育効果の把握につとめたい。 
 
